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สถานีต�ารวจแห่งหน่ึงที่อยู่ในเขตการจราจรหนาแน่นใจกลางกรุงเทพมหานคร	 จ�านวน	42	คน	 โดยใช้เครื่องมือ	 3	ส่วน 
ได้แก่	1)	 เครื่องมือเก็บความเข้มข้นตัวท�าละลายอินทรีย์แบบติดตัวบุคคล	 (Passive	sample)	ยี่ห้อ	3M	organic	vapor 
monitor	3500	2)	แบบสอบถาม	และ	3)	 เคร่ืองวัดระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออก	 (NIOX	MINO)	การวิเคราะห์ 
ใช ้สถิติ	 Spearman	 Correlation	 และ	 Chi-square	 ผลการศึกษาพบว่า	 กลุ ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	 48.62	 ±	 
7.40	ปี	อายุงานเฉลี่ย	16.40	±	9.58	ปี	 ระดับความเข้มข้นของสารโทลูอีนและไซลีนในบรรยากาศการท�างานมีค่าเฉล่ีย	 
213.631	±	111.28	ppb	และ	309.81	±	73.975	ppb	ตามล�าดับ	ระดับไนตริคออกไซด์ของลมหายใจออกมีค่าเฉลี่ย 
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เ พ่ือหาความสัมพันธ์ระหว ่างปริมาณความเข ้มข ้นของ
สารตัวท�าละลายอินทรีย ์ กับระดับไนตริคออกไซด ์ของ
ลมหายใจออก	 (Exhaled	Nitric	Oxide)	 วิเคราะห์โดยใช้ 





ppb)	 ระดับสูง	 (>	 50	 ppb)	 และใช้ข ้อมูลดิบกับปัจจัย 
พ้ืนฐานอื่นๆ	กลุ่มอายุงาน	การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายระบบทางเดินหายใจ	 
กะการท�างาน	 ลักษณะงาน	 การรับประทานอาหาร	 ผัก	 




		 การวิจัยครั้ ง น้ีมีกลุ ่มตัวอย ่าง	 จ�านวน	 42	 คน	 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง	40-49	ปี	 ร้อยละ	52.4	อายุเฉลี่ย	
48.62	±	 7.40	ปี	ด้านประวัติการท�างานพบว่าอายุงานเฉลี่ย
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59.5	 สูบบุหรี่ 	 ร ้อยละ	 21.4	 และเคยสูบบุหรี่แต่ปัจจุบัน 
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และร้อยละ	 9.4	 ตามล�าดับ	 และยังพบว่าความชุกของ 
การเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจของต�ารวจจราจร 
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